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1 1 er t o p l u m or t ak h ü v i y e t i n i yarat-
-* * t ığ ı ve y a ş a d ı ğ ı k ü l t ü r h a y a t ı n d a 
bu lu r . Diğer b i r i fâdeyle , her t o p l u m u n 
o r i j i n a l k ü l t ü r ü onun or tak h ü v i y e t i n i 
o l u ş t u r u r . 
Osmanh tar ihine b a k t ı ğ ı m ı z zaman, 
bu d ö n e m T ü r k t o p l u m u k ü l t ü r h a y a t ı -
nm, insan, d i n ve tabiat i l i şk i le r i net i ­
cesinde or taya ç ı k a n m ü e s s e s e l e r e dayan­
m ı ş o l d u ğ u n u g ö r ü y o r u z . Genel o larak bu 
m ü e s s e s e l e r i n ç a t ı s m m , b i r ç o ğ u haya­
t i ye t i n i b u g ü n e kadar s ü r d ü r m ü ş olan 
vakıf k u r u l u ş l a r ı n d a n mej'dana geldi­
ğ in i de b i l i yo ruz . B i r taraf tan, T ü r k 
t o p l u m u n u n k ü l t ü r d e ğ e r l e r i n i , b u top­
l u m u n o r t ak h ü v i y e t i n i n t a r i h î ana 
v m s u r l a n m ih t iva ve temsi l eden, d i ­
ğe r taraf tan b u n l a r m s ü r e k l i l i ğ i m sağ­
layan söz konusu vak ı f l a r h a k k m d a k i en 
ö n e m l i k a \T ! a k I a n m ı z , b u m ü e s s e s e l e r i n 
k u r u l u ş senetleri olan vakf iyelerdi r . B i ­
l i nd iğ i ü z e r e b u vakfiyelerden g ü n ü m ü z e 
u l a ş a b i l e n l e r i n i n b ü y ü k b i r k ı s m ı , Vakıf­
lar Genel M ü d ü r l ü ğ ü A r ş i v i n d e muhafaza 
ed i lmektedi r . 
K ü l t ü r - vak ı f i l i şk i ler i ve b u i l işki le­
r i n t a h l i l i konusunda V a k ı f l a r Genel Mü­
d ü r l ü ğ ü A r ş i v i n i n ö n e m i , g e ç e n sene, I I I . 
Vakı f H a f t a s ı m ü n â s e b e t i y l e . Vak ı f l a r 
Genel M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n A t a t ü r k K ü l t ü r , D i l 
ve T a r i h Y ü k s e k K u r u m u n u n işb i r l iğ i i le 
g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i I . Vakı f Ş û r â s ı ' n d a gen iş 
b i r b i ç i m d e t a r t ı ş ı l a r a k , rapora b a ğ l a n ­
m ı ş o l d u ğ u ve Ş û r â t u t a n a k l a r ı da yaym-
l a n m ı ş b u l u n d u ğ u için, (1) meselenin te­
o r i k y ö n ü ü z e r i n d e , burada uzun u z a d ı y a 
duracak değ i l im . Ancak, burada sizlere 
t a k d i m edecek o l d u ğ u m , O s m a n l ı d ö n e m i ­
n i n ku ıo ı luş d ö n e m i n d e vakfiyeler çe rçe -
\'csinde T ü r k i y e ' n i n k ü l t ü r h a y a t ı konu­
sundaki t e b l i ğ i m i n h a z ı r l a m ş ı , I . Vakı f 
Ş û r a s ı n d a or taya ç ı k a n meseleler ve ah-
nan kara r la r l a y a k ı n d a n a l â k a l ı o l d u ğ u 
iç in , Ş û r â d a ortaya ç ı k a n b â z ı husus lann 
h a t ı r l a t ı l m a s ı m z a r u r î g ö r m e k t e y i m . 
Ş u n u hemen b e l i r t m e l i y i m k i , geçen 
sene I . Vakı f Ş û r â s ı top l jmmcmı ı ş , orada 
vakıf meselelerini ha l le tmek ü z e r e b a z ı 
ka ra r l a r a i m m a m ı ş ve b u ka ra r l a r Vakıf­
lar Genel M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n uygula­
ma a l a n ı n a k o n u l m a m ı ş o l s ayd ı , b e n i m b u 
teb l iğ i h a z ı r l a m a m m ü m k ü n olmayacak­
tı. 
I . Vakıf Ş û r a s ı n a k a t ı l a n ü y e l e r i n 
ç o k i y i h a t ı r l a y a c a k l a n g ib i , söz konusu 
Ş û r â ' d a , T ü r k k ü l t ü r ve sosyal t a r i h i n i 
t a m olarak t ah l i l edebilmek ve v a k ı f l a r ı 
i l g i l i mevcut k a n u n l a r ı m ı z ı n â m i r h ü ­
k ü m l e r i n e uygun b i r ş e k i l d e y ö n e t e b i l ­
mek iç in , mut laka , be l l i b i r sistem dahi­
l inde, b ü t ü n vakf iyeler in muhteva t a h l i l ­
l e r i n in y a p ı l m a s ı , bunun için de. V a k ı f l a r 
Genel M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n ü n i v e r s i t e l e r l e i ş ­
b i r l iğ i yaparak. Vak ı f l a r Arş ivi b ü n y e s i n -
•,; !. Vakıf Şûrâsı (3-5 Aralık 1985) Tebliğler, Tar» 
tışmalar ve Komisyon Raporları, Ankara 1986, 
?. 7-40 
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de b i r « T ü r k V a k ı f l a r ı A r a ş t ı r m a B i r i m i » 
k u r u l m a s ı ve vakf iye lerdeki ve r i l e r i n b i l ­
gisayara i ş l e n m e s i , sonra da bilgisayarda 
elde edilecek s o n u ç l a n n i l g i l i i l i m adam­
l a r ı t a r a f ı n d a n y o r u m l a n m a s ı k a r a r l a ş t ı ­
r ı l m ı ş t ı (2). 
İ ş t e b u kara ra is t inaden V a k ı f l a r Ge­
nel M ü d ü r l ü ğ ü o n b e ş c i v a r ı n d a söz l e şme­
l i uzman g ö r e v l e n d i r e r e k s ö z k o n u s u Araş ­
t ı r m a B i r i m i n i k u r m u ş t u r . A r a ş t ı r m a B i -
r i m i ' n i n ç a l ı ş m a l a r ı n a temel t e şk i l etmek 
ü z e r e , ü n i v e r s i t e m e n s u p l a r ı y l a i şb i r l iğ i 
y a p ı l a r a k , «be lge analizi ver i g i r i ş f o r m u » 
h a z ı r l a n m ı ş t ı r . Bi lgisayar p r o g r a m l a r m ı 
g e r ç e k l e ş t i r m e k ü z e r e ver i t a b a n ı n ı h a z ı r ­
lamak iç in gerekli b i l g i l e r i i h t i va edecek 
o lan b u fo rmla r , V a k ı f l a r Arş ivi Ara ş t ı r ­
ma B i r i m i u z m a n l a r ı t a r a f ı n d a n , vakfiye­
ler okunarak do lduru lmaya b a ş l a n m ı ş t ı r . 
Bi raz sonra t a k d i m e d e c e ğ i m t eb l iğ in 
i l k h a z ı r l ı k l a r ı , i nce l eyeceğ imiz 1300-1453 
t a r ih l e r i a r a s ı n d a k u r u l m u ş ve vakf iye ler i 
V a k ı f l a r A r ş i v i ' n d e bu lunan 200 c iva r ın ­
dak i v a k f m vakf iye le r indek i ve r i l e r i söz­
konusu f o r m l a r a i ş l e m e k suret iyle o n i k i 
a r a ş t ı r m a b i r i m i u z m a n ı t a r a f ı n d a n i k i 
ay l ık b i r s ü r e i ç i n d e g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş -
t i r (3). 
Z a m a n ı n d a r l ı ğ ı ve h e n ü z V a k ı f l a r 
Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e bi lgisayar t e ş k i l â t ı 
k u r m a ç a l ı ş m a l a r ı s o n u ç l a n m a d ı ğ ı i ç in , 
s ö z k o n u s u ver i le r bi lgisayarda d e ğ e r l e n d i ­
r i l e m e m i ş t i r . B u sebeple s ö z k o n u s u 200 
k ü s u r vakfiyeden 157 tanesine â i t v e r i g i ­
riş f o r m u n d a k i b i lg i l e r , Hacettepe Ü n i ­
versitesi T a r i h B ö l ü m ü a r a ş t ı r m a görev l i s i 
Ramazan Ac ım tarafmdan, b i r haf ta iç in­
de, be l l i b i r s istem dahi l inde, tasnife t ab i 
t u t u l m u ş t u r . Ben de b u tasnif ten hareket­
le o n l a r m d e ğ e r l e n d i r m e s i n i y a p m ı ş bu ­
l u n u y o r u m (4) . 
B ö y l e b i r ek ip ç a l ı ş m a s m ı n d e ğ e r i n i 
an la tmak iç in , 330 vakf iyen in t ah l i l i ne 
dayah olarak, X V I I I . a s ı r d a T ü r k i y e ' d e 
vakıf m ü e s s e s e s i n i n sosyoloj ik ve t a r i h î 
t e tk ik ine d â i r b i r ç a h ş m a n m (5) , b i r 
a r a ş t ı r ı c ı t a r a f ı n d a n ancak b e ş jn lda ger­
çek le ş t i r i l eb i ld iğ in i s ö y l e m e k her halde 
yetecektir s a n ı r ı m . 
B u a ç ı k l a m a l a r d a n sonra, t eb l i ğ imi ­
z in esas konusunu t e şk i l eden 1300 -1453 
y ı l l a n a r a s ı n d a vakfiyeler ç e r ç e v e s i n d e 
T ü r k i y e ' n i n k ü l t ü r h a y a t ı n ı n t a h l i l i n e ge­
çebi l i r iz . Ancak hemen b e l i r t e l i m k i , b u ­
rada, k ı sa s ü r e l i b i r t e b l i ğ ç e r ç e v e s i n d e , 
uzun tasvirlere ve d e t a y l ı y o r u m l a r a g i r ­
me i m k a n ı m ı z y o k t u r . B u sebeple, b a z ı 
ö n e m l i tesbit ler ve k ı s a y o r u m l a r l a y e t i ­
neceğiz. B u tesbit ve y o r u m l a n daha an­
laml ı k ı l m a k iç in , O s m a n l ı dev l e t i n in k u ­
r u l u ş d ö n e m i T ü r k va k ı f l a r ı h a k k ı n d a e l ­
de e t t i ğ imiz net iceler i X V I I I . a s ı r d a k i d u ­
rumla k ı y a s l a y a r a k a radaki d e ğ i ş m e y i g ö s 
termeye ça l ı şacağ ız (6) . Y a l n ı z b u m u k a ­
yesenin b i z i y a n ı l t m a m a s ı i ç in , X V I I I . 
a s ı r l a i l g i l i ç a l ı ş m a n ı n yüzyı l i ç i n d e k u ­
r u l m u ş 330 vakf iyedeki ver i lere , i l k d ö ­
nem iç in y a p t ı ğ ı m ı z tesb i t le r in ise 150 y ı l ­
lık s ü r e d e k u r u l m u ş 157 vakf iyedek i ve­
r i lere d a y a n d ı ğ ı n ı h a t ı r d a n ç ı k a r m a m a m ı z 
gerekmektedir . B u s ü r e ve ö r n e k v a k f i ­
ye s a y ı s ı n d a k i f a r k l ı l ı k l a r a r a ğ m e n , va­
kıf - k ü l t ü r i l i şk i l e r indek i d e ğ i ş m e l e r a ç ı ­
s ı n d a n o l d u k ç a a n l a m l ı baz ı s o n u ç l a r a 
u laş ı l ab i l eceğ in i b i raz sonra göreceğ iz . 
i n c e l e d i ğ i m i z d ö n e m d e , vak ı f k u r u ­
c u l a r ı n ı sosyo - profesyonel ka tegor i le r i ­
ne g ö r e d e ğ e r l e n d i r d i ğ i m i z zaman, bun­
l a r ı n % 6 3 ' ü n ü n , p â d i ş â h l a r b a ş t a o lmak 
üze re , devlet y ö n e t i m i n d e g ö r e v a lan k i ­
ş i l e rden , u l e m â ve ş e y h l e r d e n o l u ş t u ğ u n u 
g ö r ü y o r u z . B u o r an X V I I I . a s ı r d a % 65 
t i r k i , a şağ ı y u k a n b i r b i r i n e e ş i t s a y ı l a -
2) Aynı eser, s. 141. 
3) Vakfiyeleri okuyarak ilgili formlara işleyen uz­
manlar şunlardır : Ali Doğan. Gülgûn Erişen 
Nurullah Çetin, Mevlût Uyanık, Ramazan Kara­
man, Fatma Gökmen, Nuri özden, Ömer Özsoy, 
Sehilan Piler, Mehmet Veysi Dörtbudak, SevcI-
han Öztürk, İsmet Erek. 
i] Şüphesiz kaynaklarımızı göstermek bakımından 
sözkonusu 157 vakfiyenin burada zikredilmesi 
gerekmektedir. Ancak burada yaptığımız ince> 
leme, bir ön çalışma niteliğindedir. Bu vakfiy» 
lere âit veriler Ramazan Acun tarafından prog. 
ramianarak bilgisayara İşlenecek ve buradan 
hareketle tarafımızdan daha geniş bir değerlen» 
dirme yapılacaktır, ilgili vakfiyeler de yapılacak 
olan bu araştırmanın bibliyografyasında göste­
rilecektir. 
5) B. Yediyildız, Institution du vaqf au XV|l!ö 
siâcle en Turqguie -âtude soclo-hlstorlau» 
(publiö avec le consours du Centre National 
de la Recherche Scientlfique et de la SociĞtâ 
Turque), Ankara 1985. 
6) XVIil. asır vakıflarıyla ilgili veriler için bir ön­
ceki notta geçen esere bakınız. 
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bi l i r . Ancak, kendi i ç inde , Özell ikle vak ı f 
yapan u l e m â ve ş e y h l e r i n n i sbe t i k o n u ­
sunda ça rp ı c ı b i r d e ğ i ş m e m ü ş a h e d e ed i l ­
mektedir . İ l k d ö n e m d e vak ı f yapan şeyh­
ler in nisbet i u l e m a n ı n i k i m i s l i o l d u ğ u 
halde, X V I I I . a s ı r d a b u nisbet l a m tersi­
ne d ö n m ü ş ; vak ı f yapan u l e m â n ı n s ay ı s ı 
ş e y h l e r i n i k i m i s l i n i a ş m ı ş t ı r . B u d u r u m 
bize, dar b i r m ı n t ı k a o l an O r d u y ö r e s i 
ü z e r i n d e y a p m ı ş o l d u ğ u m u z inceleme­
de (7) de or taya ç ık t ı ğ ı g i b i , X I V - X V I . 
a s ı r l a r d a , T ü r k t o p l u m u n d a , a b d a l l a r ı n 
ve ş e y h l e r i n t emsi l e t t i ğ i ve yayd ığ ı tek­
ke k ü l t ü r ü h â k i m k e n , X V I I I . a s ı r d a top­
l u m d a medrese ve cami k ü l t ü r ü n ü n ağ ı r 
basmaya b a ş l a d ı ğ ı n ı g ö s t e r m e k t e d i r . 
Vak ı f k u r u c u l a r ı n ı n geriye kalan % 
37 'I ik b ö l ü m ü n ü n meslekler i vakfiyeler­
den tesbit e d i l e m e m i ş t i r . Burada son de­
rece d i k k a t çek ic i b i r t esb i t imiz v a r d ı r 
k i , o da ş u d u r : t i k d ö n e m d e , saraya 
mensup vak ı f kurucusu k a d ı n l a r yok de­
necek kadar azken (157'den sadece 2'si), 
X V I I I . a s ı r d a b u n l a r ı n o r a n ı °/'o 7'ye ç ık­
m ı ş t ı r . B u a r t ı ş ı n temelinde, X V I . a s ı r ­
dan i t ibaren , m i r i a razinin t e m l i k n â m e 
yo luy la m ü l k l e ş t i r i l m e s i h â d i s e s i n i n yat­
t ı ğ ı m zannediyorum. B u yo l l a m ü l k edi­
nenler ve b u n l a r ı vak ı f k u r u l u ş l a n n a tah­
sis edenler de genell ikle saraya mensup 
k i ş i l e r o l m u ş t u r . 
Vak ı f k u r u c u l a r ı m sosyo - profesyo­
nel kategor i ler ine g ö r e t a n ı d ı k t a n sonra, 
ş i m d i de, b u n l a r ı n hangi t ü r m ü e s s e s e l e r 
k u r d u k l a r ı n a b i r göz a t a l ı m . B i l ind iğ i 
g i b i , O s m a n l ı l a r d ö n e m i n d e b u m ü e s s e ­
selere, m ü e s s e s â t - ı hayr iye y â n i h a y ı r k u ­
r u l u ş l a r ı deni lmekteydi . B ı m l a n n b a ş ı n d a 
e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m l e i l g i l i k u r u l u ş l a r gel­
mekted i r . İ n c e l e d i ğ i m i z d ö n e m d e , 157 
vakf iyedeki ver i lere g ö r e , e ğ i t i m ve ö ğ r e ­
t i m k u r u l u ş u olarak, 2 mektep, 2 d â r ü ' l -
hu f fâz , 3 k ü t ü p h â n e , 13 medrese ve 53 
tane de tekke, zâv iye ve h â n i k â h k u r u l ­
d u ğ u n u g ö r ü y o r u z . 
B u k u r u l u ş l a r d a k i personel, vakfiye-
l e rdek i esaslara g ö r e tay in ed i l iyordu . İ n ­
celenen vakf iye lerdeki ver i le r d e ğ e r l e n d i ­
rildiği zaman, b u d ö n e m d e k i g ö r e v l e n d i r ­
mele r in rasyonel ve fonksiyonel b i r şeki l ­
de g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i n i g ö r ü y o r u z . G e r ç e k ­
ten, y u k a r ı d a z i k r e t t i ğ i m i z e ğ i t i m ve öğ-
î e t im k u m l u ş î a n n d a n . 
— mekteplerde, m u a l l i m - i s ı b y a n de­
nilen ö ğ r e t m e n l e r i n , 
— d â r ü ' l - h u f f â z l a r d a , r e î sü ' l -hu f fâz 
veya ş e y h ü ' M ı u f f â z denilen K u r ' â n öğ re -
t \c i !er in in , 
— medreselerde, m ü d e r r i s ve m u î d - i 
ders denilen m u h t e l i f derecedeki ö ğ r e t i m 
görev l i l e r in in , medrese k ü t ü p h a n e s i n e ba­
kan hâf ız- ı k ü t ü b l e r i n ve medresenin ka­
pıc ı l ık ve t emiz l ik i ş le r in i ü s t l e n e n bev-
vâb , f e r r â ş ve k a y y ı m l a r ı n , 
— k ü t ü p h a n e l e r d e , hâfız- ı k ü t ü b de­
nilen k ü t ü p h â n e m e m u r l a n n m , 
— tekke, zâviye ve h â n i k â h l a r d a ise, 
şeyh, zâv iyedâr , i m a m , m ü e z z i n , a şç ı , ek­
m e k ç i , v e k i l h a r ç , b e w a b , k a y y ı m ve fer-
r a ş l a n n g ö r e v y a p t ı k l a n an l a ş ı l ı yo r . 
Burada z i k r e t t i ğ i m i z 73 k u r u l u ş t a 
top lam 195 kiş i g ö r e v yapmakta ve b ü t ü n 
h izmet ler i } ' ü rü tmek teyd i l e r . Ve b e l l i ö l ­
ç ü d e talebelere burs da ve r i lmek teyd i . 
X V I I I . a s ı r l a b i r mukayese y a p ı l d ı ğ ı n d a , 
vakıf yo luyla k u r u l m u ş e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m 
m ü e s s e s e l e r i n d e , d i ğ e r b i r i f âdey le va­
kıf - k ü l t ü r i l i şk i l e r i n d e meydan gelen de­
ğ i ş m e hususunda yine i l g i ç ek i c i b a z ı ne­
ticeler or taya ç ı k m a k t a d ı r . Ş ö y l e k i , i l k 
d ö n e m d e , 157 vakfiye i le k u r u l a n e ğ i t i m 
ö ğ r e t i m k u r u l u ş u n u n t o p l a m say ıs ı 7 3 ' t ü r . 
X V I I I . a s ı r d a , 330 vakf iye i le k u r u l a n 
e ğ i t i m - ö ğ r e t i m k u r u l u ş u n u n t o p l a m sa­
yısı ise 130'dur. B u n u n y a n s ı n ı alacak 
olursak, i l k d ö n e m l e mukayese yapma i m ­
k a n ı m ı z d o ğ a r k i , her i k i d ö n e m d e hemen 
hemen ayn ı s a y ı d a k i vakfiye i le ku ru l an 
e ğ i t i m - ö ğ r e t i m k u r u l u ş l a r ı n ı n s a y ı s ı n d a , 
X V I I I . a s ı r d a , azalma o l d u ğ u g ö r ü l m e k ­
tedir . B u sayı 73'ten 65'e i n m i ş t i r . Buna 
m u k a b i l , görev l i s a y ı s ı n d a , i l k d ö n e m l e 
mukayese edilemeyecek ö l ç ü d e b i r a r t ı ş 
g ö z l e n m e k t e d i r , t i k d ö n e m d e 73 k u r u l u ş t a 
top lam 127 kiş i g ö r e v yaparken, X V I I I . 
a s ı r d a 65 k u r u l u ş t a t op l am 733 g ö r e v h 
b u l u n m a k t a d ı r . B u d u r u m vakıf k u r u l u ş ­
l a r ı n d a k i personel s a y ı s ı n d a zamanla b ü -
yuk b i r ş i şk in l ik meydana geld iğ in i gös ­
termektedir . 
7) B. Yediyildiz, Ordu kazası sosyal tarihi, Ankara 
• 1985. 3. 134-146. 
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B u ş i ş k i n l i k nereden kaynaklanmak­
l a d ı r ? Vakf iye le rdek i ver i lerden a n l a ş ı l ­
d ı ğ ı n a g ö r e , e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m k u r u l u ş l a ­
r ı n d a yeni g ö r e v l e r ihdas e d i l m i ş t i r . Bu 
g ö r e v l e r d e n b i r k ı s m ı , fonks iyonel o ldu­
ğ u halde, b ü y ü k ç o ğ u n l u ğ u fonksiyonel 
değ i ld i r . Y u k a r ı d a s a y d ı ğ ı m ı z göı-evliler-
den f a r k l ı o larak, mekteplere, ö ğ r e t m e n 
y a r d ı m c ı s ı (hal îfe- i mekteb) , yaz ı ö ğ r e t ­
meni (hâce- i m e ş k veya h â c e - i k i t ab ) , 
i l m - i h â l h o c a s ı ; medreselere m u a l l i m - i 
hat, ş e y h ü ' l - k u r r a ; k ü t ü p h a n e l e r e ders-i 
â m , m ü c e l l i d , m ü z e h h i b g i b i gö rev l i l e r i n 
de t ay in ed i ld iğ in i ve b u r s l u ö ğ r e n c i sa­
y ı s ın ın a r t ı r ı l d ı ğ ı m g ö r ü y o r u z . Fakat gö ­
rev l i s a y ı s ı n d a k i ş i ş k i n l i ğ i n a s ı l sebebi­
n in , fonksiyonel o lmayan g ö r e v l e r i h d â s ı 
o l d u ğ u da g ö z d e n k a ç m a m a k t a d ı r . B u gö­
revler a r a s ı n d a öze l l ik le , m e s n e v î - h a n , 
b u h a r î - h a n , m ü s l i m - h a n , v i rd -han , z â k i r , 
ke l ime- i tevhid-han, h a t m - i h a c e g â n - h a n , 
ha t im-han, a ş ı r - h a n g ib i ad la r la a n ı l a n , 
ve ü c r e t k a r ş ı l ı ğ ı n d a d u ' â o k u m a y ı mes­
lek edinen g ö r e v l i l e r b u l u n m a k t a d ı r . B u 
konuya daha sonra t ek ra r temas edeceğ iz . 
Vak ı f e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m k u r u l u ş l a r ı ­
n ın , O s m a n l ı dev le t in in i l k d ö n e m l e r i i le 
X V I I I . a s ı r d a k i d u r u m l a n n ı n mukayese­
si, bize, i l k d ö n e m l e r d e , tekke, zâv iye ve 
h â n i k â h s a y ı s ı n ı n (53 tane), mektep ve 
medreselerden (15 tane) ç o k daha fazla 
o l d u ğ u n u ; X V I I I . a s ı r d a ise, a y n ı s a y ı d a 
vakfiye i le k u r u l a n mektep ve medrese 
say ı s ı (42 tane) i l k d ö n e m e nisbet le he­
men hemen ü ç m i s l i a r ta rken , tekke, zâ­
viye ve h â n i k â h s a y ı s ı n ı n (13 tane) d ö r t 
m i s l i ge r i l ed iğ in i g ö s t e r m e k t e d i r . Daha 
ö n c e vak ı f k u r u c u l a r ı n ı n sosyo - profesyo­
nel ka tegor i le r in i a n l a t ı r k e n b e l i r t t i ğ i m i z 
g ib i , e ğ i t i m - ö ğ r e t i m k u r u l u ş l a r m d a k i bu 
ters o r a n t ı l ı g e l i ş m e de O s m a n l ı d ö n e m i 
T ü r k top lumunda , zaman i ç i n d e tekke 
k ü l t ü r ü n d e n medrese k ü l t ü r ü n e geç i ld iğ i ­
ne de l â l e t e tmektedi r . 
Tekke, zâv iye ve h â n i k â h l a r h a k k ı n ­
d a k i d i ğ e r b i r t esb i t imiz de ş u d u r : i l k 
d ö n e m d e 53 tekke, zâviye ve h â n i k â h d a 
127 görevH bu lunuyor . X V I I I . a s ı r d a ise 
a y n ı t ü r d e k i 26 k u r u l u ş t a 178 k i ş i g ö r e v 
yap ıyo r . B u du ruma g ö r e her k u r u l u ş t a k i 
görev l i s ay ı s ın ın t ak r iben ü ç m i s l i a r t t ı ­
ğı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . B u a r t ı ş d e r v i ş ve m ü -
r i d l e r i n ü c r e t e b a ğ l a n m a s ı ve ü c r e t l i d u â -
g û î a r tayin edi lmesinden ka jTiak lanmak-
t a d ı r . 
K u r u l u ş d ö n e m i tekke ve zaviyeler i -
»ün sosyal ve k ü l t ü r e l f o n k s i y o n u h a k k m -
da ş i m d i y e kadar ö n e m l i ç a l ı ş m a l a r y a p ı l ­
m ı ş t ı r , ö . L . B a r k a n ' ı n k o l o n i z a t ö r T ü r k 
de rv i ş l e r i y l e i l g i l i makales i b u n l a r m en 
ö n e m l i l e r i n d e n b i r i s i d i r (8). İ n c e l e d i ğ i ­
miz d ö n e m e a i t o l an ve 1323 t a r i h ­
l i vakfiyesi , burada ö r n e k l e r i m i z i t e ş ­
k i l eden 157 vakf iye a r a s ı n d a yer 
a lan N i k s a r l ı A h i Pehlevan D â r ü ' s - S u l e -
h â s ı , d i ğ e r a d ı y l a zâv iyes i h a k k ı n d a yap­
t ı ğ ımız b i r t a h l i l de b a s k ı d a b u l u n m a k t a ­
d ı r (9). B u sebeple, ü z e r i n d e fazla dur ­
mak i s t e m e y i ş i m e r a ğ m e n , y ine vakf iye­
l e r i ö r n e k l e r i m i z a r a s ı n d a b u l ı m a n ve da­
ha ö n c e H . B . K u n t e r t a r a f ı n d a n y a y ı n ­
l a n m ı ş o lan (10), Tarsus ' tak i i k i zâv iye 
vak f ın ın özeUiğini h a t ı r l a t m a d a n g e ç e m i -
yeceğ im. B i r i 1379, d i ğ e r i 1380'de Tar­
sus'ta k u r u l a n b u zâv iye le r , O s m a n l ı İ m ­
p a r a t o r l u ğ u i le Or t a - Asya 'daki T ü r k ü l ­
keler i a r a s ı n d a k i k ü l t ü r e l i l i şk i l e r i s ü r ­
d ü r m e k iç in tesis e d i l m i ş l e r d i . B u zâv i -
yelerde Or ta - Asya'dan, öze l l ik le Doğu 
T ü r k i s t a n ' d a n gelen yo lcu la r be lh b i r sü ­
re m i s â f i r ed i l iyor , kend i le r inden gel­
d i k l e r i ü l k e l e r h a k k ı n d a b i l g i a l m ı ­
yo r ve onlara T ü r k i y e ' n i n d u r u m u 
hakkmda m â l û m â t v e r i l i y o r d u . K ı s a c a 
i fâde e tmek gerekirse, b u zaviyelerde, 
m u h t e l i f T ü r k ü l k e l e r i a r a s ı n d a b i l g i ve 
k ü l t ü r a l ı şve r i ş i y a p d ı y o r d u . 
D iğe r taraftan b u zâv iye le r , Or t a - As­
ya'dan gelen T ü r k l e r d e n is teyenler in Ana­
dolu 'ya y e r l e ş m e l e r i n e y a r d ı m c ı o l u y o r ; 
d i ğ e r l e r i n i n de y o l c u l u k l a n n ı k o l a y l a ş t ı r ı ­
yo rdu . B u t ü r b a ş k a z â v i y e l e r de v a r d ı . 
Z â t e n Iıer tekke ve z â v i y e n i n vakf iye ler ­
de be l i r t i l en a s ı l gö rev i , â y e n d e ve reven-
e) Ö. L. Barkan, «Osmanlı Imparatorluğu'nda bir Is-
kan ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve 
temlikler». Vakıflar Dergisi, Ankara 1942, c. II, 
s. 279-386. 
S) B. Yediyildız, «Ahi Pehlevan Dârü's-Suiehâsı», 
Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat (Tokat Şey­
hülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi tara­
fından basılmaktadır). 
10) H. B. Kunter, «Tarsus'taki Türkistan zaviyele­
rinin vakfiyeleri», Vakıflar Dergisi, İstanbul 
1965, c. Vl, s. 31 -50. 
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deye, y â n i gelen ve gidene hizmet etmek 
i d i . Vakf iye le r inde yazmasa bi le , d iğe r 
f o n k s i y o n l a r ı y a n ı n d a , b ü t ü n tekke ve za­
v iye le r in her gelen gidenle b i l g i ve k ü l ­
t ü r a h ş v e r i ş i yapma fonks iyonunu icra 
e t t i k l e r i n i de söyleyebi l i r iz , 
I s l â m d a d in î olanla o l m a y a n ı b i r b i ­
r inden a > a ı m a n ı n ç o k g ü ç h a t t â i m k a n s ı z 
o l d u ğ u b i l i nmek ted i r . Ancak sırf t ah î i ! 
i ç in yapmak zorunda o l d u ğ u m u z b i r tas­
nif le , sırf be l l i b a z ı i b â d e t l e r l e i l g i l i ola­
rak , v a k ı f l a r ı n , i nce l ed iğ imiz d ö n e m d e d i ­
nî a landaki r o l ü n e b i r göz atacak olursak, 
157 vakf iyedeki veri lere g ö r e , b u vakı f k u ­
r u c u l a r ı ta rafmdan 41 c â m i ve mescid ya-
p ı l r m ş o l d u ğ u n u , t ü r b e l e r i n şa ed i ld iğ in i , 
d i n î g ü n l e r i n k u t l a n m a s ı i ç in tahsisat ay-
n l d ı ğ ı m , h e n ü z Mekke ve İMedîne 'nin T ü r k 
h â k i m i y e t i n d e b u l u n m a m a s ı n a r a ğ m e n , 
t s l â m m b u kutsa l yer ler ine daha sonraki 
d ö n e m l e r e nisbetle az da olsa i l g i g ö s t e ­
r i l d iğ in i ve y a r d ı m yap ı ld ığ ın ı g ö r m e k l e ­
yiz. 
B u k u r u l u ş l a r d a gö rev yapanlar, i -
mam, m ü e z z i n , ha t ip , vâ iz , ka j -^ ım, fer-
r a ş ve t ü r b e d a r i le ç o k az m i k t a r d a haf ız 
ve c ü z h a n d a n i b â r e t t i r . X V I I I . a s ı r l a y a p ı ­
lacak b i r mukayese, i l k d ö n e m l e r d e son 
derece rasyonel b i r g ö r e v l e n d i r m e yap ı l -
d ı ğ m ı g ö s t e r m e k t e d i r . Mese lâ , i l k d ö n e m ­
de, 157 vakf iye i le k u r u l m u ş 41 mescid ve 
c â m i y e s â d e c e 195 personel tay in e d i l m i ş ­
ken, X V I I I . a s ı r d a hemen hemen ayn ı sa­
y ı d a k i vakfiye i le k u r u l m u ş 33 cami ve 
mescide 632 görev l i t ay in e d i l m i ş t i r . B u 
a r t ı ş ı n b i r sebebi, X V I I I . a s ı r d a c â m i ve 
mescidlerde, e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m l e görev l i 
k i ş i l e r i n tay in e d i l m i ş o l m a s ı d ı r . Bunla r 
arasmda, ders-i â m l a r , ş eyhü- I - k u r r â l a r 
m ü d e r r i s l e r , bu r s lu talebeler, m u a l l i m - i 
s ı b y a n l a r ve m ü d e r r i s l e r b u l u n m a k t a d ı r . 
Böy lece c â m i l e r her yaş grubuna dâh i l k i ­
ş i l e r in e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m g ö r e b i l d i k l e r i , 
daha gen i ş ha lk k i t l e l e r i n in b e l i r l i b i r for­
masyon kazanabi ld ik ler i yayg ın e ğ i t i m 
n . 'üessese lcr i h â l i n e g e l m i ş l e r d i . As l ında , 
i l k d ö n e m l e r e nazaran X V I I I . a s ı r d a câ­
m i ve mescidlerdeki görev l i s ay ı s ın ın ar­
t ış sebebi, s â d e c e eğ i t im ve ö ğ r e t i m ala­
n ı n d a k i yeni görev l i l e r değil , bunlardan 
daha çok , e c z â - h a n , devir-han g ib i adlar­
la ü c r e t ka r ş ı l ığ ı d u â okumak ü z e r e çok 
sa}ida k i ş in in g ö r e v l e n d i r i l m i ş o l m a s ı y d ı . 
O s m a n l ı Devle t i 'n in k u r u l u ş d ö n e m i n ­
de, i nce l ed iğ imiz 157 vakfiyede h i ç rast­
l a m a d ı ğ ı m ı z , fakat X V I I I . a s ı r d a ortaya 
Çıkan ve h iç b i r m ü e s s e s e y e b a ğ a o l ­
mayan dua o k u y u c u l a r ı da v a r d ı . 
Bun la r d u â g û y â n , eczâ l ıân g ib i ge­
nel adlar la veya t e b â r e k e - h â n , i h l â s - h a n 
g ib i okuyacak lan s û r e ve d u â l a n n ad ıy l a 
a d l a n d ı r ı l ı y o r l a r d ı . X V I I I . a s ı r d a tanzim 
e d i l m i ş 330 vakfiyede 561 d u â g û y â n a rast­
l a n m a k t a y d ı . 
İ lk d ö n e m l e r d e s a y ı l a n ç o k az olan 
fakat zaman i ç i n d e tedricen ar tan b u d u â 
okujTJculuk g ö r e v i n i n , i ş s i z le re iş b u l m a k 
gayesiyle î h d â s ed i ld iğ i ve b ö y l e c e sosyal 
y a r d ı m l a ş m a v a s ı t a s ı olarak k u l l a m l d ı ğ ı 
d ü ş ü n ü l e b i H r . İ ş i o lmayan i h t i y a ç sahip­
ler ine ka r ş ı l ı k s ı z y a r d ı m y a p m a m ı ş o lmak 
i ç in b u yola b a ş v u r u l m u ş o lab i l i r , l ^ k i n 
ş u n u da be l i r tmemiz gerekir k i , O s m a n l ı 
Devle t i ' n in X V I . a s ı r s o n l a r ı n d a n i t iba ren 
g ü n d e n g ü n e ar tan n ü f u s u i s t i hdam ede­
cek reel iş a l a n l a r ı y a r a t a m a m ı ş o l m a s ı 
y ü z ü n d e n b ö y l e b i r uygulamaya g id i lm i ş 
o l d u ğ u da d ü ş ü n ü l e b i l i r . Sosyal y a r d ı m ­
l a ş m a ve d a y a n ı ş m a a ç ı s ı n d a n m ü s b e t b i r 
y a k l a ş ı m olarak d e ğ e r l e n d i r i l e b i l e c e k 
o lan b u u y g u l a m a n ı n , uzun v â d e d e top­
l u m d a ve öze l l ik le y u k a r ı d a b a h s e t t i ğ i m i z 
m ü e s s e s e l e r d e bozulmalara y o l aç t ığ ı da 
söy l eneb i l i r . . . 
E ğ i t i m - ö ğ r e t i m ve d in î fonksiyonu 
yanmda, i nce l ed iğ imiz vakfiyelere g ö r e , 
v a k ı f l a n n , 1300-1453 y ı l l a n a r a s ı n d a sos­
ya l ve be l ed î hizmetler s a h a s ı n d a da 
ö n e m l i ro l le r ojTiadığı g ö z l e n m e k t e d i r . 
157 vakfiye i le, vakıf personeline, m u h t a ç 
ve yolculara bedava yemek vermek ü z e r e 
14 i m â r e t a ç ı lmı ş , b i r dâ rü ' ş - ş i f â i n ş â 
e d i l m i ş , ç e ş m e ve sebi l ler in b a k ı m ı için 
su n â z ı n ve sebilci g ib i gö rev l i l e r tayin 
e d i l m i ş ; ş e h i r ve kasabalara s ü p ü r g e c i l e r 
ve bedesten bekç i l e r i g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i r . 
Diğer taraftan, vak ı f ku iucusu â i le le re 
mensup baz ı k i ş i l e re vakıf ge l i r ler i üze­
r inden bel l i ö l ç ü d e tahsisatlar a y n l m ı ş t ı r . 
İ m â r c t l e r d e , i m â r e t şeyhi , aşç ı , k i ler ­
c i , b u ğ d a y d ö v ü c ü ( g e n d ü m - k ü b ) , k â s e 
y ıkay ıc ı (kâse-şûy) , e k m e k ç i gibi görevl i ­
ler b u l u n m a k t a y d ı . 14 i m â r e t 22 görevl iy­
le iş lct i l i>ü; 'du. 
X V I I I . a s ı r d a i m â r e t l e r d e k i görev l i 
s a y ı s ı da a r t m ı ş t ı r . 8 i m â r e t e 144 k i ş i ta­
y i n e d i l m i ş t i r . Ancak b u r a d a k i a r t ı ş 
fonks iyonel b i r a r t ı ş o larak g ö z ü k m e k t e ­
d i r . Z i r a i l k d ö n e m l e r d e i m â r e t b a ş m a 
or ta lama b i r b u ç u k gö rev l i d ü ş m e k t e d i r 
k i , b u son derece a z d ı r . X V I I I . a s ı r d a ise 
her i m â r e t e o r ta lama 18 görev l i d ü ş ü ­
y o r d u . 
Y u k a r ı d a s a y d ı ğ ı m ı z h izmet l e r in ger­
ç e k l e ş t i r i l e b i l m e s i iç in , b u k u r u l u ş l a r a 
s ü r e k l i gel ir k a y n a k l a n t e m i n etmek üze ­
re, a r az î , arsa, b a h ç e , bostan, b a ğ , tar la , 
k ö y g ib i t a r ı m i ş l e t m e l e r i ; menzi l , saray, 
k ö ş k , h â n e g ib i meskenler; han, d ü k k a n , 
anbar, hamam, d e ğ i r m e n , f ı n n ve i m â l â t -
hane g ib i t icaret ve sanayi k u r u l u ş l a r ı 
v a k f e d i l m i ş t i . Z a m a n ı m ı z ı n d a r l ı ğ ı y ü z ü n ­
den b u n l a r ı n öze l l ik le r i , i ş l e t m e b i ç i m l e r i 
ve t op lam gel i r le r i ü z e r i n d e d u r a m ı y a c a -
ğız. Ya ln ız b i r f i k i r vermek iç in , 157 vak­
fiyede a d ı geçen ve y u k a r ı d a i s imle r in i 
s ayd ığ ımız gelir kaynak lanndan , b a h ç e 
say ı s ın ın 54'e, ta r la say ı s ın ın 195'e, köy 
s ay ı s ın ın 135'e, menzi l s ay ı s ın ın 30'a, d ü k ­
k a n l a r ı n 1208'e, d e ğ i r m e n l e r i n 96'ya ve 
i m â l â t h â n e l e r i n 11'e u l a ş t ı ğ ı m s ö y l e m e k l e 
ye t ineceğ iz . 
Y u k a r ı d a anlatmaya ça l ı ş t ığ ımız hay-
r â t eserlerin o l d u ğ u kadar a k a r l a r ı n da 
b e l l i b i r b ö l g e d e t o p l a n m a d ı ğ ı n ı ve b ü t ü n 
ü l k e y e y a y ı l m ı ş o l d u ğ u n u m ü ş a h e d e et­
mekteyiz . G e r ç e k t e n b u eserler, Halep ve 
M u s u l ' d a n Edirne 'ye, Ahla t ve Harpu t ' t an 
S e l â n i k ve D ı r a m a ' y a kadar y a y ı l m ı ş bu ­
l u n m a k t a d ı r . B u d a ğ ı l ı m bize, ince led iğ i -
Biiz d ö n e m d e , O s m a n l ı b e y l i ğ i n i n d ı ş ın ­
da d i ğ e r T ü r k b e y l i k l e r i s a h a s ı n d a k u r u l ­
m u ş v a k ı f l a r m vakf iye le r in in de O s m a n l ı 
a r ş i v i n e g i r m i ş o l d u ğ u n u ; d i ğ e r b i r ifâ­
deyle, daha sonra s ö z k o n u s u y ö r e l e r i de 
k e n d i h â k i m i y e t i a l t ı n a alan O s m a n l ı Dev­
l e t i h ü k ü m d â r l a r m m d i ğ e r bey l ik le r tara­
f ı n d a n k u r u l a n v a k ı f l a r a d o k u n m a d ı k î a -
n n ı : b u v a k ı f l a r m T ü r k k ü l t ü r b i r l i ğ in i 
s a ğ l a m a d a ç o k ö n e m l i b i r b i r l e ş t i r i c i u n ­
sur o la rak g ö r e v y a p t ı ğ ı m g ö s t e r m e k t e ­
d i r . Yine b u vak ı f l a r , T ü r k k ü l t ü r ü n ü n 
zaman i ç indek i s ü r e k l i l i ğ i n i n s a ğ l a n m a ­
s ı n d a da ö n e m l i r o l o y n a m ı ş ve o y n a m a k ­
t a d ı r l a r . B u sü rek l i l i ğ in s a ğ l a n m a s ı n d a , 
ince led iğ imiz 157 vakf iyen in hemen he-
ırjen hepsinde z i k r e d i l m i ş o lan ş u â y e t i n 
e tk i s i i n k â r edi lemez: 
«Art ık k i m (bu vasiyyeti) i ş i t t i k t e n 
sonra tebdi l ederse, h e r h â l d e v e b â l i o n u 
d e ğ i ş t i r e n l e r i n ü z e r i n e d i r . Ş ü p h e s i z Al la l ı 
h a k k ı y l a iş i t ic i ve k e m â l i y l e b i l i c i d i r » 
(11/181). 
K o r u n m a s ı ve s ü r e k l i l i ğ i n i b u â y e t e 
b o r ç l u olan vak ı f k u r u l u ş l a r ı n ı n hayat 
b u l u ş l a r ı da, T ü r k t o p l u m u n u n o r t a k k ıy ­
met h ü k ü m l e r i h â l i n e g e l m i ş o l d u k l a r ı 
iç in d a i m â vakfiyelerde z ik red i l en â y e t ­
ler s â y e s i n d e g e r ç e k l e ş m i ş t i r (11) : 
« H a k î k a t e n insan i ç in k e n d i ç a l ı ş t ı ­
ğ ı n d a n b a ş k a s ı y o k t u r » ( L I I I / 3 9 ) . 
«Sevdiğ in iz ş e y l e r d e n (Al lah yo lunda ) 
h a r c a m a d ı k ç a asla iy i l iğe e r m i ş olamaz-
smız . . . » ( I I I / 9 2 ) . 
« . . . Kendiniz i ç in ö n d e n ne h a y ı r y o l ­
l a r san ız , A l l ah k a t ı n d a o n u b u l a c a k s ı ­
n ız . . .» (11/110). 
«Allah d â i m â ( insanlara) i y i l i k eden­
lerle b e r â b e r d i r » ( X V I / 1 2 8 ) . 
« K u r t u l u ş a ermeniz i ç in h a y ı r i ş l e ­
yin» ( X X I I / 7 7 ) . 
« H e r k e s i n (ve her m i l l e t i n ) y ö n e l d i ğ i 
b i r y ö n ü ve y ö n t e m i v a r d ı r . Siz hay ra t 
yapmaya k o ş u n , b u hususta b i r b i r i n i z l e 
ya r ı ş ed in . . . » (11/148). 
î ş t e T ü r k vakı f k ü l t ü r ü n ü n t e m e l i n ­
de yatan k ı y m e t h ü k ü m l e r i . . . 
T ü r k k ü l t ü r ü n ü h a y ı r h a s e n â t k ü l t ü ­
r ü ; i y i l i k ve insanperverl ik k ü l t ü r ü h â l i ­
ne getiren değe r l e r . . . 
11) Vakfiyelerde geçen başka âyetler de vardır. 
Buraya aldıklarımız, İncelenen 157 vakfiyede en 
çok zikredilenlerdir. 
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